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Esta recopilacion asienta la producci6n creativa -tanto ficticia como
ensayistica- de las figuras mas descollantes del indigenismo en Hispano-
america. Debido a severas limitaciones de espacio, este registro se cir-
cunscribe solamente a aquellos escritores cuya obra puede decirse sirve
como punto focal de dicha manifestaci6n cultural. Asimismo, los asien-
tos criticos sobre su escritura se limitan a aquellos estudios monogrificos
y ensayos que informan directamente sobre cuestiones del indigenismo o
cuestiones paralelas a las obras sefieras del mismo.
Dos observaciones en cuanto al formato adoptado. Las antes mencio-
nadas limitaciones de espacio han impedido el analisis de colecciones de
ensayos sobre los varios autores; el titulo de estas queda asentado como
estudio monografico. Aunque, como regla general, no se da cuenta de re-
seiias de las obras, se han incluido algunas referencias importantes debido
al critico que las ha firmado o a la revista donde aparecen; estas resenias
van con el titulo de la obra reseniada entre corchetes.
Quiero reconocer los valiosos aportes a esta recopilacion, realizada
por encargo en pocos meses, de mi ayudante Justa Zoila Gamero Abarca
de Tovar.
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ria Arguedas>. Revista de Critica Literaria Latinoamericana, num. 6
(1977), 81-92.
-. «La iltima novela de Arguedas: imagen de un lector futuro>>. Revista
de Critica Literaria Latinoamericana, nim. 12 (1980), 177-196.
Losada Guido, Alejandro. <Jos6 Maria Arguedas: la creaci6n como compro-
miso y la voluntad de realismo>>. En su Creacidn praxis (Lima: Universi-
dad Nacional Mayor de San Marcos, Direcci6n de Bibliotecas y Publica-
ciones, 1976), pp. 39-67. Originalmente como <<La obra de Jose Maria
Arguedas y la sociedad andina. Interpretaci6n de su creaci6n literaria
como praxis social>>. Eco, num. 162 (1974), 592-620.
March, Kathleen N. <<Lenguaje y lucha social en El zorro de arriba y el zorro
de abajo, de Jose Maria Arguedas>. Anales de Literatura Hispanoameri-
cana, num. 8 (1979), 145-167.
Merino de Zela, Mildred. <Vida y obra de Jos6 Maria Arguedas>. Revista Pe-
ruana de Cultura, nums. 13-14 (1970), 127-178. Tambien Lima, 1970?
Montoya, Rodrigo. «Yawar fiesta: una lectura antropol6gica>. Revista de Cri-
tica Literaria Latinoamericana, num. 12 (1980), 55-68.
Moretic, Yerko. «Jos6 Maria Arguedas y la literatura peruana indigenista>.
Atenea, num. 406 (1964), 205-216.
Mufioz, Silverio. «<Yawar fiesta: el mito de la salvaci6n por la cultura>. Texto
critico, num. 14 (1979), 71-103.
Paoli, Robert. <Tcnica e ideologia en Yawar fiesta>>. En Homenaje a Jorge
Basadre (Lima: Pontificia Universidad Cat6lica del Peru, 1978), II, 215-
235.
Rama, Angel. <Recuperaci6n del pensamiento mitico en Jos6 Maria Argue-
das>. Latinoambrica, nim. 9 (1976), 248-274.
-. <Los rios profundos del mito y de la historia>>. Revista de Critica Lite-
raria Latinoamericana, nim. 12 (1980), 69-90.
Rodriguez-Luis, Julio. <«Jos6 Maria Arguedas>>. En su Hermen6utica y praxis
del indigenismo (M6xico, D. F.: Fondo de Cultura Econ6mica, 1980),
pp. 122-226.
Rowe, William. <<Mito, lenguaje e ideologia en Los rios profundos>>. Textual,
num. 7 (1973), 2-12.
. <El nuevo lenguaje de Arguedas en El zorro de arriba y el zorro de
abajo>. Texto critico, nuim. 11 (1978), 198-212.
Vargas Llosa, Mario. <<Tres notas sobre Arguedas>>. En Jorge Lafforgue, comp.
Nueva novela latinoamericana (Buenos Aires: Paid6s, 1969-1972), I, 30-54.
-. <<Literatura y suicidio: el caso Arguedas (El zorro de arriba y el zorro
de abajo)>. Revista Iberoamericana, nims. 110-111 (1980), 3-28.
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- . <<Seeing with the Indian's eyes>. Review, ntms. 25-26 (1980), 52-56.
-. La utopia arcaica>>. Revista de la Universidad de Mexico, 32 7 (1978),
1-10.
ASTURIAS, MIGUEL ANGEL (1899-1974):
Obras:
Obras escogidas. Pr6logo de Jose Maria Souvir6n. Madrid: Aguilar, 1955, etc.
Obras completas. Pr6logo de Jos6 Maria Souvir6n. Madrid: Aguilar, 1968.
Hombres de maiz. Buenos Aires: Editorial Losada, 1949, etc.
Bibliografias:
Andrea, Pedro F. de. <<Miguel Angel Asturias, anticipo bibliografico . Revista
Iberoamericana, nim. 67 (1969), 133-269.
-. <<Miguel Angel Asturias en Mexico: ensayo bibliografico . Boletin de
la Comunidad Latinoamericana de Escritores, 2 (1968), 10-26. Tambien
M6xico, D. F.: <Hojas Volantes>> de la CLE, 1969.
Moore, Ernest Richard. <<Miguel Angel Asturias: a bibliography . Boletin
bibliogrdfico, 27 (1970), 85-90, 107-111.
Estudios monogrdficos y disertaciones:
Baker, Rilda Louise. <<Narrative process and significance in Hombres de maiz
and El obsceno pdjaro de la noche [de Jos6 Donoso]>>. Dissertation
Abstracts International, 37 (1976), 354A.
Bellini, Giuseppe. La narrativa di Miguel Angel Asturias. Milano: Istituto
Editoriale Cisalpino, 1966. Tambien como La narrativa de Miguel Angel
Asturias. Buenos Aires: Editorial Losada, 1969.
Callan, Richard J. Miguel Angel Asturias. New York: Twayne, 1970.
Castelpoggi, Atilio Jorge. Miguel Angel Asturias. Buenos Aires: La Mandra-
gora, 1961.
Couffon, Claude. Miguel Angel Asturias: une etude. Paris: P. Seghers, 1970.
Essays on Miguel Angel Asturias. Milwaukee: University of Wisconsin, Latin
American Center, 1972.
Giacoman, Helmy F., comp. Homenaje a Miguel Angel Asturias, variaciones
interpretativas en torno a su obra. Long Island City, N. Y.: Anaya-Las
Americas, 1972.
Gonzalez del Valle, Luis, y Vicente Cabrera. La nueva ficcidn hispanoame-
ricana a travis de M. A. Asturias y G. Garcia Mdrquez. New York: Eli-
seo Torres, 1972.
Le6n Hill, Eladia. Miguel Angel Asturias, lo ancestral en su obra literaria.
New York: Eliseo Torres, 1972.
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Lorenz, Giinter W. Miguel Angel Asturias: Biographie, ausgewdhte Gedichte,
Abbildungen, Faksimile, Dokumente. Neuwied: Luchterhand, 1968.
. Miguel Angel Asturias: Portriit und Poesie. Neuwied: Hermann Luch-
terhand, 1963.
Pil6n, Marta. Miguel Angel Asturias. Guatemala: Cultural Centroamericana,
Libreria Proa, 1968.
Prieto, Rene. <A semiotic analysis of Hombres de maiz by Miguel Angel As-
turias>>. Dissertation Abstracts International, 41 (1980), 2136A.
Santizo Pedoglio, Mario Jos6. <Un estudio lingiifstico de Hombres de maiz .
Dissertation Abstracts International, 36 (1975), 3662A-3663A.
Sierra Franco, Aurora. Miguel Angel Asturias en la literatura. Guatemala:
Istmo, 1969.
Verdugo, Iber. El cardcter de la literatura hispanoamericana y la novelisticaY
de Miguel Angel Asturias. Guatemala: Editorial Universitaria, 1968.
Articulos criticos:
Adams, Rolstan P. <<The search for the indigenous: an evaluation of the
literary vision of Alejo Carpentier and Miguel Angel Asturias>>. En The
analysis of Hispanic texts: current trends in methodology (Jamaica: Bilin-
gual Press/York College, 1976), pp. 74-88.
Alegria, Ciro. <<Hombres de maiz de Miguel Angel Asturias . Asomante, 6, 2
(1950), 92-94.
Alvarado, Humberto. <<La realidad guatemalteca en la obra de Asturias>.
Revista de Guatemala, 10, 2 (1960), 46-65.
Arango L., Manuel Antonio. <Aspectos sociales en las novelas de Miguel An-
gel Asturias>>. Cuadernos americanos, num. 228 (1980), 179-199.
«-. Correlaci6n surrealista y social en dos novelas: El reino de este mun-
do, de Alejo Carpentier, y Hombres de maiz, de Miguel Angel Asturias>>.
Explicacidn de textos literarios, 7 (1978), 23-30.
Armijo, Roberto. <<El mito maya-quich6 en Hombres de maiz>>. Universidad
[El Salvador], 95, 2 (1970), 55-77.
Barbieri, Vicente. <<Miguel Angel Asturias. Hombres de maiz . Sur, num. 189
(1950), 89-93.
Bellini, Giuseppe. <Destrucci6n del personaje en las novelas de Asturias>.
Norte, 10, 4-5 (1969), 80-86. Tambien como <<La destrucci6n del personaje
en las novelas de Miguel Angel Asturias>>. En Studi di letteratura ispano-
americana (Milano: Istituto Editoriale Cisalpino, 1967-71?), III, 7-15.
«-. II laberinto magico di Miguel Angel Asturias>>. En Studi di letteratura
ispano-americana (Milano: Istituto Editoriale Cisalpino, 1967-71?), III,
55-75.
Bernu, Michle. <<Mythe et soci6t6 dans Hombres de maiz de Miguel Angel
Asturias>. Caravelle, nim. 29 (1977), 45-64.
Bertino, Cledy M. <<Miguel Angel Asturias y el simbolismo mitico de Hombres
de maiz>. Universidad [Santa Fe], num. 68 (1966), 233-266.
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Brotherston, Gordon. <<La migica selva americana: Miguel Angel Asturias
[Hombres de maiz]>. Escritura, nums. 5-6 (1978), 79-97.
. <<The presence of Mayan literature in Hombres de maiz and other
works by Miguel Angel Asturias>>. Hispania, 58 (1975), 68-74.
Callan, Richard J. <<The quest for myth in Miguel Angel Asturias' Hombres
de maiz . Hispanic Review, 36 (1968), 249-261.
Christ, Ronald. <<The text as translation [Hombres de maiz]>. Review, 15
(1975), 28-33.
Coleman, Alexander. <A reader's confession [Hombres de maiz]>. Review, 15
(1975), 23-27.
Conte, Rafael. <<Miguel Angel Asturias o el lenguaje>>. En su Lenguaje y vio-
lencia (Madrid: Al-Borak, 1972), pp. 99-105.
Corvalin, Octavio: <<Hombres de maiz: una novela mito>. Journal of Spanish
studies: twentieth century, 7 (1979), 33-40.
Donahue, Francis James. <Asturias: perfil literario>>. Cuadernos Americanos,
num. 165 (1969), 145-165.
-. <<Miguel Angel Asturias: su trayectoria literaria>>. Cuadernos Hispano-
americanos, num. 186 (1965), 507-527.
Dorfman, Ariel. <Hombres de maiz: el mito como tiempo y palabra>>. Ate-
nea, num. 167 (1968), 129-153. Tambien en su La violencia en America
(Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1970), pp. 65-92. Tambien
como <<Myth as time and word>>. Review, nim. 15 (1975), 12-22.
Estrada, Ricardo H. <<Estilo y magia del Popol-Vuh en Hombres de maiz>.
Humanidades (Guatemala), 3, 2 (1961), 1-15.
Europe, nums. 553-554 (1975).
Fernandez Font, Jorge. <Apuntes para una lectura social de dos novelas de
Miguel Angel Asturias [Hombres de maiz y El sefior presidente]>. Revista
Mexicana de Sociologia, 41 (1979), 863-879.
Galaos, Jose Antonio. <<Los dos ejes de la novelistica de Miguel Angel Astu-
rias>. Cuadernos Hispanoamericanos, nim. 154 (1962), 126-139.
Gennaro, Giuseppe de. <II sentimento tragico della vita nell'opera di M. A. As-
turias>>. Letture, 5 (1968), 1-10.
Harss, Luis. <<Miguel Angel Asturias>>. En su Los nuestros (Buenos Aires:
Editorial Sudamericana, 1966), pp. 87-127. Tambi6n con Barbara Doh-
mann como <<Miguel Angel Asturias, or the land where the flowers bloom .
En su Into the mainstream (New York: Harper and Row, 1961), pp. 68-
101.
<Homenaje a Miguel Angel Asturias>. Cultura, nim. 46 (1967).
«Homenaje a Miguel Angel Asturias>>. Humanidades (Guatemala), 18, 2 (1960).
Leal, Luis. <<Myth and social realism in Miguel Angel Asturias>>. Comparative
Literature Studies, 5 (1968), 237-247.
Leiva, Rail. <<Miguel Angel Asturias>>. Casa de las Americas, num. 8 (1961),
61-69. Tambi6n en su Iluminaciones, critica literaria (Mexico, D. F.: Edi-
torial Letras, 1973), pp. 217-241.
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Lorand de Olazagasti, Adelaida. <<Miguel Angel Asturias y su narrativa gua-
ternalteca>. En su El indio en la narrativa guatemalteca (San Juan, P. R.:
Editorial Universitaria, 1968), pp. 85-121.
Lorenz, Giinter W. <Dialogo con Miguel Angel Asturias>. Mundo Nuevo,
nim. 43 (1970), 35-52. Tambi6n en su Didlogo con America Latina (San-
tiago de Chile: Editorial Pomaire, 1972), pp. 235-269.
Martin, Gerald M. <<Emir Rodriguez Monegal y 'Los dos Asturias'>>. Revista
Iberoamericana, num. 69 (1969), 505-516.
-. <Pattern for a novel: an analysis of the opening of Hombres de maiz .
Revista de Estudios Hispdnicos, 5 (1971), 223-241.
S<<Theme and structure in Asturias' Hombres de maiz>>. Modern Lan-
guage Quarterly, 30 (1969), 582-602.
Melendez, Concha. <<El mito viviente en Hombres de maiz>>. Asomante, 24, 3
(1969), 30-47.
Mendez, Francisco. <Fama, palabra y magia de Miguel Angel Asturias>>. Re-
vista de Guatemala, 18, 2 (1960), 18-45. Tambi6n Salon 13, 1, 4 (1960),
99-119.
Menton, Seymour. <<Miguel Angel Asturias: realidad y fantasia>. En su His-
toria critica de la novela guatemalteca (Guatemala: Editorial Univerista-
ria, 1960), pp. 195-241.
Rodriguez Monegal, Emir. <<Los dos Asturias>>. Revista Iberoamericana, nu-
mero 67 (1969), 13-20. Tambi6n en su Narradores de esta America, 2.a ed.
(Montevideo: Editorial Alfa, 1969-74), I, 177-186.
Rogman, Horst. <<Miguel Angel Asturias, dios maya . Escritura, nims. 5-6
(1978), 11-24.
Salomon, Noel. <<Le monde magique de Miguel Angel Asturias . Acta littera-
ria Academiae Scientiarum Hungaricae, 11 (1969), 223-236.
Sandoval de Fonseca, Virginia. <<Hombres de maiz, trascendentalizaci6n de la
existencia>. Revista de Filologia y Lingiiistica de la Universidad de Costa
Rica, 1, 1 (1975), 3-6.
-. <<Introducci6n a la lectura de Hombres de maiz . Repertorio latino-
americano, 1, 4 (1975), 10-14.
Santizo, Mario. <<La unidad estructural y tematica de Hombres de maiz>>. Ana-
les de Literatura Hispanoamericana, nm. 4 (1975), 115-131.
Segala, Amos. <I miti dimistificanti di Asturias>. Dramma, 45, 7 (1969),
36-45. Tambi6n en Studi di letteratura ispano-americana (Milano: Istituto
Editoriale Cisalpino, 1967-71?), III, 33-37.
Senghor, L6opoldo S6dar. <<Asturias el mestizo>>. Sin nombre, 6, 3 (1976),
67-73. Tambien como <<Asturias le m6tis>. Studi di letteratura ispano-
americana, 7 (1976), 33-41.
Vargas Llosa, Mario. <Una nueva lectura de Hombres de maiz>>. Eco, nim. 210
(1979), 637-644.
Verdevoye, Paul. <<Miguel Angel Asturias y la 'nueva novela'>>. Revista Ibero-
americana, num. 67 (1969), 21-29.
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Wilson, Diana Armas. <<The dynamics of myth and legend: Miguel Angel As-
turias' Men of maize>>. Denver Quarterly, 11, 4 (1977), 177-184.
Zuleta Alvarez, Enrique. <<El realismo po6tico de Miguel Angel Asturias>>.
Norte, 6, 5 (1965), 107-111.
CASTELLANOS, ROSARIO:
Obras:
Balan-Candn. Mexico, D. F.: Joaquin Mortiz, 1957.
Oficio de tinieblas. M6xico, D. F.: Joaquin Mortiz, 1962.
Bibliografias:
Ahern, Maureen. <A critical bibliography of and about the works of Rosario
Castellanos>>. En Homenaje a Castellanos, q. v., pp. 121-174.
Monografias y disertaciones:
Dybvig, Rhoda. Rosario Castellanos; biografia y novelistica. M6xico, D. F.:
Ediciones de Andrea, 1965.
Felix, Lourdes Carrasco de. <<La funci6n del mito en la narrativa de Rosario
Castellanos>>. Dissertation Abstracts International, 40 (1980), 3995A.
Homenaje a Rosario Castellanos. Valencia: Albatros/Hispanfila, 1980.
Reyes Nevares, Beatriz. Rosario Castellanos. M6xico, D. F.: Secretaria de la
Presidencia, Departamento Editorial, 1976.
Articulos criticos:
Benedetti, Mario. <<Rosario Castellanos y la incomunicaci6n racial>>. En su
Letras del continente mestizo, 2.a ed. (Montevideo: Arca, 1969), pp. 165-
170. Orig. 1967.
Campos, Jorge. <Novelas e ideas de Rosario Castellanos>>. Insula, ntim. 211
(1964), 11.
Carballo, Emmanuel. <<Rosario Castellanos>>. En su Diecinueve protagonistas
de la literatura mexicana del siglo XX (M6xico, D. F.: Empresas Edito-
riales, 1965), pp. 409-424.
Castro, Dolores. <<[Balan-Candn]. La palabra y el hombre, ntim. 7 (1958),
33-36.
Cosse, R6mulo. <<El mundo creado en Oficio de tinieblas de Rosario Castella-
nos>. Latino America, 13 (1980), 83-113.
Fox-Lockert, Lucia. «Rosario Castellanos: Balin-Candn . En su Women no-
velists in Spain and Spanish America (Metuchen, N. J.: Scarecrow Press,
1979), pp. 202-215.
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Garcia-Barragin, Maria Guadalupe. <<Rosario Castellanos en la novela y el
cuento indigenistas>>. Proceedings of the Pacific Northwest Conference on
Foreign Languages, 20 (1969), 113-120.
Gonzalez, Alfonso. <<Lenguaje y protesta en Oficio de tinieblas>>. Revista de
Estudios Hispdnicos, 9 (1975), 441-450.
Gruber, Vivian M. <<The general and the lady: two examples of religious
persecution in the Mexican novel>. En Lyle C. Brown y William F. Coo-
per, comps. Religion in Latin American life and literature (Waco, Tex.:
Markahm Press Fund, Baylor University Press, 1980), pp. 212-219.
Leiva, Rall. <Oficio de tinieblas>>. Nivel, nim. 48 (1962), 3.
Lorenz, Giinter. <<Rosario Castellanos . En su Didlogo con America Latina
(Santiago de Chile: Pomaire, 1972), pp. 185-211.
Millan, Maria del Carmen. <<En torno a Oficio de tinieblas>>. Anuario de Le-
tras, 3 (1963), 287-299.
Passafari de Gutierrez, Clara. <<Rosario Castellanos y 'El ciclo de Chiapas'>>.
En su Los cambios en la concepcidn y estructura de la narrativa mexicana
desde 1947 (Rosario: Universidad Nacional del Litoral, Facultad de Filo-
sofia, 1968), pp. 171-187.
Rodriguez Chicharro, Cesar. <<Rosario Castellanos: Baldn-Candn>>. La palabra
y el hombre, num. 9 (1959), 61-67.<<Rosario Castellanos>>. En Los narradores ante el pdblico (Mexico, D. F.:
Joaquin Mortiz, 1966-67), I, 87-98.
Rosser, Harry L. <<The structure and psyche of provincial society in transi-
tion: Magdaleno, Fuentes, Galindo, Castellanos>>. En su Conflict and
transition in rural Mexico (Boston: Croissroads Press, 1980), pp. 119-160.
Selva, Mauricio de la. <<[Baldn-Candn] . Cuadernos Americanos, num. 97
(1958), 272-273.
Sommers, Joseph. <<Forma e ideologia en Oficio de tinieblas de Rosario Cas-
tellanos>>. Revista de Critica Literaria Latinoamericana, nims. 7-8 (1978),
73-91.
-. <<Rosario Castellanos: nuevo enfoque del indio mexicano>>. La palabra
y el hombre, num. 29 (1964), 83-88.
Speratti Pifiero, Emma Susana. <<[Balun-Candn]. Revista de la Universidad
de Mexico, 12, 5 (1958), 30.
ICAZA, JORGE:
Obras:
Obras escogidas. Mexico, D. F.: Aguilar, 1961.
Cholos. Quito, 1935, etc.
El chulla Romero y Flores. Quito: Rumifiahui, 1959, etc.
Huairapamushcas. Quito: Casa de la Cultura Ecuatoriana, 1948.
Huasipungo. Quito: Nacional, 1934, etc.
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Estudios monogrdficos y disertaciones:
Baxter, Edwin Smith. <Reevaluation of Jorge Icaza's Huasipungo>. Disserta-
tion Abstracts International, 40 (1979), 2084A.
Cueva, Agustin. Jorge Icaza. Buenos Aires: Centro Editor de Am6rica Latina,
1969, c1968.
Ferrandiz Alborz, Jorge. El novelista hispanoamericano Jorge Icaza. Quito:
Editora Quito, 1961.
Garcia, Antonio. Sociologia de la novela indigenista en el Ecuador; estructura
social de la novelistica de Jorge Icaza. Quito: Casa de la Cultura Ecuato-
riana, 1969. Orig. Revista Mexicana de Sociologia, num. 4 (1968), 901-932.
Garro, J. Eugenio. Jorge Icaza: vida y obra-bibliografia-antologia. New York:
Instituto de las Espafias en los Estados Unidos, 1947. Orig. Revista Hispd-
nica Moderna, 13 (1947), 193-235.
Giberti, Eva. El complejo de Edipo en la literatura. Quito: Casa de la Cul-
tura Ecuatoriana, 1964.
Ojeda, Enrique. Cuatro obras de Jorge Icaza. Quito: Casa de la Cultura Ecua-
toriana, 1961.
Sackett, Theodore A. El arte en la novelistica de Jorge Icaza. Quito: Casa de
la Cultura Ecuatoriana, 1974.
Articulos criticos:
Belmar, Daniel. <Huairapamushcas, novela de Jorge Icaza>>. Atenea, nime-
ros 283-284 (1949), 140-141.
Campos, Jorge. <Novela americana, novela social: Horas de fiebre y Huasi-
pungo . Insula, num. 178 (1962), 14.
Dessau, Adalbert. «Icaza y Arguedas, exploradores del laberinto de los An-
des>. En Recopilacidn de textos sobre Jos6 Maria Arguedas (La Habana:
Casa de las Americas, 1967), pp. 227-234.
Dulsey, Bernard M. «Icaza sobre Icaza>. Modern Language Journal, 54 (1970),
233-245.
- . <<John Steinbeck and Jorge Icaza . American Book Collector, 18, 10
(1968), 15-17.
-. <Jorge Icaza and his Ecuador>. Hispania, 44 (1961), 99-102.
Durand, Luis. <Huasipungo, por Jorge Icaza , Atenea, 29 (1935), 127-129.
Ferrandiz Alborz, F. <<El caso de America visto a travis de una novela (Cho-
los)>. Revista Americana, 4 (1945), 156-160.
Garro, J. Eugenio. <A traves de las novelas de Jorge Icaza . Revista Hispd-
nica Moderna, 12 (1946), 217-238. Tambi6n Casa de la Cultura Ecuato-
riana, 3, 6 (1948), 147-185.
Gonzilez Rodas, Pablo. <<Huasipungo, una novela ecuatoriana>>. Anales de la
Universidad Central, nim. 350 (1967), 343-359.
Gutierrez Girardot, Rafael. <<Algunos problemas de la novela indigenista, a
prop6sito de Jorge Icaza>. En Primeras jornadas de lengua y literatura
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hispanoamericana (Salamanca: Universidad de Salamanca?, 1956), pa-
ginas 453-460. Tambien en Juan Loveluck, comp. La novela hispanoame-
ricana, 2.a ed. (Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 1966), pp. 221-
229.
Johnson, David D. «Huasipungo for children>. Romance notes, 14 (1972),.
41-43.
Larson, Ross F. <<La evoluci6n textual de Huasipungo de Jorge Icaza>>. Re-
vista Iberoamericana, nim. 60 (1965), 209-222.
Lazo, Raimundo. <<Jorge Icaza . En su La novela andina (Mexico, D. F.: Po-
rria, 1971), pp. 71-82.
Mujica, Elisa. «Huasipungo, por Jorge Icaza>>. En su El indio en America
(Bogota: Imprenta Municipal, 1948), 13-20.
Ojeda, J. Enrique. <<Elementos picarescos en El chulla Romero y Flores, de
Jorge Icaza>. En La picaresca: origenes, textos y estructuras (Madrid:
Fundaci6n Universitaria Espafiola, 1979), pp. 1117-1122.
Ribadeneira M., Edmundo. <<... Vigorosa presencia del indio>>. En su La no-
vela ecuatoriana (M6xico, D. F.: Fondo de Cultura Econ6mica, 1948),
pp. 198-202.
-. Una ojeada a la obra novelistica de Jorge Icaza>>. Duquesne Hispanic
Review, 2 (1963), 49-53. Tambi6n Filosofia, letras y educacidn, num. 33
(1966), 226-230.
Rodriguez-Luis, Julio. <<Jorge Icaza>>. En su Hermendutica y praxis del indi-
genismo (M6xico, D. F.: Fondo de Cultura Econ6mica, 1980), pp. 88-110.
Rojas, Angel F. <<Jorge Icaza y Huasipungo>>. En su La novela ecuatoriana
(M6xico, D. F.: Fondo de Cultura Econ6mica, 1948), pp. 198-202.
Sacoto, Antonio. <<The intrinsic literary evaluation of Icaza's fiction>. En su
The Indian in the Ecuadorian novel (New York: Las Americas, 1967),
pp. 169-228.
Salas Zamora, Edwin. <Notas sobre Icaza y Huasipungo>>. Repertorio latino-
americano, nim. 41(1980), 7-12.
Spell, Jefferson Rea. <<Jorge Icaza, defender of the Ecuadorian Indian>>. En
su Contemporary Spanish-American fiction (Chapel Hill, N. C.: University
of North Carolina Press, 1944), pp. 239-252.
Tapia, John Reyna. «Huasipungo . En su The Indian in the Spanish-Ameri-
can novel (Washington, D. C.: University Press of America, 1981), pigi-
nas 71-77.
Vetrano, Anthony J. <<Imagery in two of Jorge Icaza's novels: Huasipungo
and Huairapamushcas>>. Revista de Estudios Hispdnicos, 6 (1972), 293-301.
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L6PEZ ALBPJAR, ENRIQUE:
Obras:
Cuentos andinos. Lima: Imprenta de la <Opini6n Nacional>, 1920, etc.
Nuevos cuentos andinos. Lima: Ediciones <Peruanidad>>, 1937.
El hechizo de Tomaiquichua. Lima: Ediciones <Peruanidad>, 1943.
Bibliografias:
<<Biobibliograffas de autores peruanos contemporaneos: Godofredo Garcia,
Enrique L6pez Albujar . Boletin bibliogrdfico, 8, 1 (1938), 39-57.
Cornejo, Rai Estuardo. <Bibliografia general de L6pez Albijar . En Enrique
L6pez Albujar, Memorias (Lima, 1963), pp. 129-212. Tambi6n como Lopez
Albu jar, narrador de America: bibliografia general. Limna: P. L. Villa-
nueva, 1963.
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